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Ⱥ ɜ ɬ ɨ ɪ ɟ ɮ ɟ ɪ ɚ ɬ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 











ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɬɟɦɢ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɦɟɠ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿєɸ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɡɦɿɧɨɸ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɐɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ʀʀ 
ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.   
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ  Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ, 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ”, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ “Ɉɫɜɿɬɚ” 
(ɍɤɪɚʀɧɚ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ), Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ”, Ȼɚɡɨɜɢɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɿɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɠɢɬɬєɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜ ɦɿɪɭ ɫɜɨʀɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ. 
Ɉɞɧɚɤ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭє 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɦɢ ɿɞɟɹɦɢ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɢɦ 
ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɪɚɜ. Ɍɪɢɜɚɥɟ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟʀ ɫɚɦɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ 
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɡɦɭ, ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɹɤ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɲɚɧɨɛɥɢɜɨ, ɝɿɞɧɨ, ɰɿɧɧɿɫɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɬɚ 
ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ, ɩɿɞɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚɞɦɿɪɧɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɞɢɬɢɧɢ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɤɨɩɿɬɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ, ɥɸɞɟɣ, ɜɥɚɫɧɨɝɨ „ə”. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ є ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɹɞɪɚ, ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɛɚɡɢɫɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ.   
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɭɫɩɿɥɶɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿєʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɪɨɫɥɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɨɜɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ɋɬɚɧ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɭє, 
ɳɨ ɜ ɩɪɹɦɿɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɚɫɹ. ɍ ɩɪɚɰɹɯ Ʉ.Ɉ.ȺɛɭɥɶɯɚɧШɜɨʀ-ɋɥɚɜɫɶɤɨʀ, 
Ȼ.Ƚ.Ⱥɧɚɧɶєɜɚ, Ʌ.І.Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜɨʀ, Ɉ.Ɉ.Ȼɨɞɚɥɶɨɜɚ, Ʌ.ɋ.ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ, Ʌ.І.Ȼɨɠɨɜɢɱ, 
ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɢɞɨɜɚ, ȼ.ȼ.Ɂɿɧɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ, Ɉ.Ɇ.Ʌɟɨɧɬɶєɜɚ, Ȼ.Ɏ.Ʌɨɦɨɜɚ, ɋ.Ʌ.Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧɚ, 
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Ɉ.Ƚ.ɋɩɿɪɤɿɧɚ, ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɿɧɚ, ɉ.Ɋ.ɑɚɦɚɬɢ, Ɉ.ȼ.ɒɨɪɨɯɨɜɨʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɿ ɝɟɧɟɡɢɫ ɫɚɦɨɫɜɿ-
ɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɐɿɧɧɿɫɧɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɫɟɛɟ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɜɚɝɢ ɿ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ, 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɞɚɬɧɟ ɫɭɬɬєɜɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɬɟɨɪɿɸ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɨɪɿɸ ɦɨɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɭ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɦɚɥɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡ-
ɦɿɜ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 
ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɜɿɞ 
ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɫɚɦɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɭɱɟɧɢɯ Ɋ.Ⱥ.Ⱥɧɭɮɪɿєɜɨʀ, Ƚ.Ɉ.Ȼɚɥɥɚ, І.Ⱦ.Ȼɟɯɚ, Є.І.Ƚɨɥɨɜɚɯɢ, 
Ɉ.Ⱥ.Ⱦɨɧɱɟɧɤɚ, Ɉ.Ƚ.Ɂɥɨɛɿɧɨʀ, І.ɋ.Ʉɨɧɚ, Ɉ.Ʌ.Ʉɨɧɨɧɤɨ, ȼ.ȼ.Ɋɢɛɚɥɤɢ, Ɇ.ȼ.ɋɚɜɱɢɧɚ, 
Ʌ.ȼ.ɋɨɯɚɧɶ, І.ȼ.ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ, ȼ.Ɉ.Ɍɚɬɟɧɤɚ, Ɍ.Ɇ.Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨ, ȼ.Ɉ.Ɍɢɯɨɧɨɜɢɱ, 
ȼ.І.ɒɢɧɤɚɪɭɤɚ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ, ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɫɟɛɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɤɪɿɡɶ 
ɩɪɢɡɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɠɢɬɬєɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɭ ɹɤ ɭɦɨɜɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɞɟʀ ɫɚɦɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ, ɚɜɬɨɪɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɫɭɛ’єɤɬɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬєɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜɦɿɧɧɸ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɢɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦ ɠɢɬɬɹɦ, ɪɨɛɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɜɨɥɿ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ƚ.ɋ.Ⱥɛɪɚɦɨɜɨʀ, Ɇ.Ƀ.Ȼɨɪɢɲɟɜɫɶɤɨɝɨ, Ⱦ.Ɍ.Ⱦɿɦɿɬɪɨɜɚ, 
Ɉ.ȼ.Ɂɚɩɨɪɨɠɰɹ, Ɉ.Ʌ.Ʉɨɧɨɧɤɨ, ȼ.Ʉ.Ʉɨɬɢɪɥɨ, Ɇ.І.Ʌɿɫɿɧɨʀ, ɇ.І.ɇɟɩɨɦɧɹɳɨʀ, 
ɋ.Ɋ.ɉɚɧɬɿɥєєɜɚ, ɇ.Ⱥ.ɉɨɛɿɪɱɟɧɤɨ, ȼ.Ⱥ.ɋɟɦɢɱɟɧɤɨ, Ⱥ.І.ɋɿɥɜɟɫɬɪɭ, Ɍ.Ɇ.Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨ, 
ɋ.ɉ.Ɍɢɳɟɧɤɨ, І.І.ɑɟɫɧɨɤɨɜɨʀ, Ʌ.І.ɍɦɚɧɟɰɶ ɬɚ ɿɧ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ʀʀ  ɹɤ  ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɳɨɞɨ “ə”. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɡ ʀɯɧɿɦɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ, ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ə-ɨɛɪɚɡɭ ɿ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɞɢɬɢɧɨɸ ɫɜɨʀɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ  ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɿ. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ʀʀ ɩɪɨɹɜɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ, ɭ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨʀ ɫɬɚɬɿ, ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ.   
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (Ɋ.Ȼɟɪɧɫ, 
ȿ.ȿɪɿɤɫɨɧ, Ʉ.Ɋɨɞɠɟɪɫ, Ⱥ.Ɇɚɫɥɨɭ, Ɋ.Ɇɟɣɥɿ) ɝɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɿɞɟʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ʀʀ ɜɢɫɨɤɨʀ ɫɚɦɨɰɿɧɧɨɫɬɿ. ɍ ɪɨɛɨɬɚɯ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɧɹɬɶ  
“ə”, “ɫɚɦɿɫɬɶ”, “ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ”; ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɨɬɨɬɨɠɧɸєɬɶɫɹ ɿɡ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɨɸ, ɡɚɞɨɜɨ-
ɥɟɧɿɫɬɸ ɫɨɛɨɸ, “ə-ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ”; ɧɟɚɛɢɹɤɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɬɶ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ.    
ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɿɫ ɿɧɬɟɪɟɫ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ. Ⱦɨɤɚɡɨɦ ɰɶɨɝɨ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤ І.Ⱦ.Ȼɟɯ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ), Ɇ.Ƀ.Ȼɨɪɢɲɟɜɫɶɤɢɣ 
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(ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ), Ɇ.ȼ.ȼɨɜɱɢɤ-Ȼɥɚɤɢɬɧɚ (ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ), Ɉ.Ʌ.Ʉɨɧɨɧɤɨ (ɫɚɦɨɥɸɛɧɿɫɬɶ ɹɤ ɛɚɡɨɜɚ 
ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɠɢɬɬєɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ), ȼ.Ʉ.Ʉɨɬɢɪɥɨ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɨɥɿ ɜ 
ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ), ɋ.Є.Ʉɭɥɚɱɤɿɜɫɶɤɚ (ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ), 
Ɉ.І.Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɚ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ), ɘ.Ɉ.ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ (ɰɿɧɧɿɫɧɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ), ɋ.ɉ.Ɍɢɳɟɧɤɨ (ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ, 
ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ), Ɍ.Ɇ.Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨ (ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ). ȼɚɝɨɦɢɣ 
ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɦ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɡɪɨɛɢɜ Ɋ.ɏ.ɒɚɤɭɪɨɜ, ɹɤɢɣ  ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɜ 
ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɫɚɦɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɫɩɿɥɶɧɟ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɦɿɠ ɧɢɦɢ; ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ  
ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɯ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɭ ɫɬɿɣɤɿ, ɬɪɢɜɚɥɿ; ɜɢɞɿɥɢɜ 
ɜɿɤɨɜɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɚɦɨɥɸɛɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ.  
І ɜɫɟ ɠ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɜɿɤɨɜɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɩɪɨɹɜɭ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɥɢ-
ɲɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɐɟ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ.  
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɢɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɄɆІɍȼ ɿɦ. Ȼ.Ⱦ.Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
„Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ”, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 1999-2012 
ɪɨɤɚɯ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 11.03.1999 ɪɨɤɭ №348. 
Ɍɟɦɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ Ɋɚɞɢ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬ. № 6 ɜɿɞ 18.10.1999 ɪ.). 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚє ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ  ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɞɿɬɟɣ 4-6 ɪɨɤɿɜ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ  ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ  ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ.   
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
- ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ʀʀ ɩɪɨɹɜɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ;  
- ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɜɿɤɨɜɿ ɬɚ ɫɬɚɬɟɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ;  
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ; 
- ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ; 
- ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ.  
          Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є: ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
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(Ʉ.Ɉ.Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɶɤɚ, Ʌ.І.Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜɚ, Ɉ.Ɉ.Ȼɨɞɚɥɶɨɜ); ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɫɢɯɿɤɢ (Ȼ.Ƚ.Ⱥɧɚɧɶєɜ, ɉ.Ʉ.Ⱥɧɨɯɿɧ, Ȼ.Ɏ.Ʌɨɦɨɜ, Ʉ.Ʉ.ɉɥɚɬɨɧɨɜ), ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿɸ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɫɢɯɿɤɢ (Ʌ.ɋ.ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ, Ⱦ.Ȼ.ȿɥɶɤɨɧɿɧ, 
Ƚ.ɋ.Ʉɨɫɬɸɤ, Ɉ.Ɇ.Ʌɟɨɧɬɶєɜ, ɋ.Ʌ.Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ); ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɬɚ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ (Ʌ.І.Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ɉ.ȼ.Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰɶ, Ɇ.І.Ʌɿɫɿɧɚ, ȼ.Ʉ.Ʉɨɬɢɪɥɨ, 
ȼ.ɋ.Ɇɭɯɿɧɚ); ɿɞɟʀ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (Ⱥ.Ɇɚɫɥɨɭ, Ʉ.Ɋɨɞɠɟɪɫ); ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ (І.ȺɁɹɡɸɧ., ȼ.Ƚ.Ʉɪɟɦɟɧɶ, 
ɇ.Ƚ.ɇɢɱɤɚɥɨ, ȼ.Ⱥ.ɋɟɦɢɱɟɧɤɨ); ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧ-ɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ (І.Ⱦ.Ȼɟɯ, Ƚ.Ɉ.Ȼɚɥɥ, 
Ɇ.Ƀ.Ȼɨɪɢɲɟɜɫɶɤɢɣ, Ɉ.Ʌ.Ʉɨɧɨɧɤɨ).    
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ 
ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɿɜ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɚɥɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɦɿɪɭ ʀʀ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ, ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɹɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɡ’ɹɫɭ-
ɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ; ɦɟ-
ɬɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɱɢɣ, ɮɨɪɦɭɸɱɢɣ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ) ɫɥɭɝɭɜɚɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɸ 
ɭɦɨɜ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɜɢɳɚ. Ɇɟɬɨɞɚɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɨ ɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɡɞɨɛɭɬɿ ɞɚɧɿ. 
Ȼɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 1996-2001ɪɪ. ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ №583, №680 ɬɚ №700 ɦ.Ʉɢєɜɚ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ  
ɨɯɨɩɥɟɧɨ 81 ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɜɿɤɨɦ 4 ɬɚ 6 ɪɨɤɿɜ, 53 ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɬɚ 25 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ. ȼ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 125 ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ȾɇɁ ɦ.Ʉɢєɜɚ ɬɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɨɛɝɪɭɧɬɨ-
ɜɚɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪ-
ɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ  ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɜɿɤɨɜɿ ɬɚ ɫɬɚɬɟɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ  ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜ ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ɜɢɜɱɟɧɟ ɹɜɢɳɟ 
ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɨɤɚɡɧɢɤ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɩɨɧɹɬɶ „ɫɚɦɨɩɨ-
ɜɚɝɚ” ɬɚ „ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ”, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɮɟɧɨɦɟɧɭ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ʀʀ ɫɬɚɬɟɜɿ ɦɨɞɢɮɿ-
ɤɚɰɿʀ, ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɭɦɨɜ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɞɨ ɫɟɛɟ; 
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ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɬɚ ɛɚɬɶɤɚɦ ɡ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ; ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɫɩɟɰɤɭɪɫɭ „ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ”, ɹɤɢɣ ɚɜɬɨɪ ɱɢɬɚє ɞɥɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼ.Ⱦ.Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɜɭɡɿɜ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɿɤɨʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.  
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɞɟɣ 
ɿ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿ-
ɬɟɣ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɱɢɬɚɧ-
ɧɹ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ.  
         ɇɚɞɿɣɧɿɫɬь ɬɚ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬь ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɦ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɦɟɬɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɸ ɨɛɪɨɛɤɨɸ 
ɞɚɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
          Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɩɪɨɛɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: “Ƚɪɿɧɱɟɧɤɿɜɫɶɤɿ ɱɢɬɚɧɧɹ-96” (Ʉɢʀɜ, 
1996ɪ.); “Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ” (Ɋɿɜɧɟ, 1997ɪ.); “Іɜɚɧ ɋɬɟɲɟɧɤɨ 
– ɜɿɞɨɦɢɣ ɞɿɹɱ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ” (Ʉɢʀɜ, 1999ɪ.); “Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ” (Ʉɢʀɜ, 1999ɪ.); ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ȼ.Ʉ.Ʉɨɬɢɪɥɨ (Ʉɢʀɜ, 2001ɪ.); ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɄɆІɍȼ ɿɦ.Ȼ.Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ; ɭ ɜɢɫɬɭɩɚɯ 
ɩɟɪɟɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɦ.Ʉɢєɜɚ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɫɬɚɬɟɣ ɬɚ ɥɟɤɰɿɣ ɩɪɢ ɱɢɬɚɧɧɿ ɤɭɪɫɭ “Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ” ɞɥɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɄɆІɍȼ ɿɦ. Ȼ.Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ 11 ɩɭɛ-
ɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɡ ɧɢɯ 3 – ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ (169 ɫɬ.), ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (207 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ), 6 ɞɨɞɚɬɤɿɜ (20 ɫɬ.). 
ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ ɫɤɥɚɞɚє 205 ɫɬɨɪɿɧɨɤ.  Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 15 ɬɚɛɥɢɰɶ, 3 ɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢ ɬɚ 
4 ɪɢɫɭɧɤɢ (ɧɚ 17 ɫɬ.). 
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆІɋɌ ɊɈȻɈɌɂ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ;  ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ 
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨɛ’єɤɬ, ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ  
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ; 
ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɜɢɳɚ; ɨɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
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ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ; ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɩɨɞɚɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ  
ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ.  
 ɉɟɪɲɢɣ ɪɨɡɞɿɥ “Сɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬі ɹɤ ɮіɥɨɫɨɮɫɶɤɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝіɱɧɚ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝіɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ” ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɬɚ ʀʀ 
ɪɨɥɿ ɜ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ȼ ɨɝɥɹɞɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɿ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɯ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ. ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ  
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ə-ɨɛɪɚɡɭ,  ɳɨ є 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɳɨɞɨ ɫɟɛɟ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɨɤɪɟɦɿ, ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨ ɫɟɛɟ ɭ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɹɜɚɯ ɹɤ ɫɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹ (ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɟɛɟ, ɡɝɨɞɚ ɡ 
ɫɨɛɨɸ, ɞɨɜɿɪɚ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɫɚɦɨɿɧɬɟɪɟɫ), ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɿɣɤɟ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ (Ɉ.Ƚ.ɋɩɿɪɤɿɧ, ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɿɧ, І.І.ɑɟɫɧɨɤɨɜɚ).  
ɍ ɫɤɥɚɞɧɿɣ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɚɦɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ є ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ  ɪɿɜɧɟɦ 
ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɳɟ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ: 
ɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ „ɡɚ” ɱɢ „ɩɪɨɬɢ” ɫɟɛɟ (ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɿɧ, І.ɋ.Ʉɨɧ). 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɡɿ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɚ „ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ” ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɟɛɟ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє 
ɜ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɬɢɜɿɜ ɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɞɿєɸ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɸ ʀʀ ɪɿɜɧɹ. ɋɬɿɣɤɟ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɹɤ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤ, ɜɢɧɢɤɚє ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɜɥɟɧɶ 
ɞɢɬɢɧɢ – ɞɨ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɧɟʀ ɫɚɦɨʀ. ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɜɢɧɢɤɚє ɹɤ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɹɜ, ɿ ɥɢɲɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɯ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɞɢɬɢɧɨɸ 
ɜɨɧɨ ɧɚɛɭɜɚє ɨɡɧɚɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ (І.І.ɑɟɫɧɨɤɨɜɚ).  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ (І.ɋ.Ʉɨɧ, Ɋ.ɏ.ɒɚɤɭɪɨɜ) ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȿɦɨɰɿɣɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɱɢ ɧɟɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɫɟɛɟ ɦɨɠɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɜɿɞ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɱɢ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ. ɋɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɲɚɧɭɜɚɬɢ 
ɫɟɛɟ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɹɤɨɫɬɹɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ 
ɩɨɱɭɬɬɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɫɟɛɟ,  ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ʀʀ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. 
Ɉɤɪɟɦɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɠɢɬɬє-
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ʀʀ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ (Ʉ.Ɉ.Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɶɤɚ, Ʌ.І.Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜɚ, Є.І.Ƚɨɥɨɜɚɯɚ, І.ɋ.Ʉɨɧ, 
Ⱦ.Ɉ.Ʌɟɨɧɬɶєɜ, ɋ.ȼ.ɋɨɯɚɧɶ, Ɍ.Ɇ.Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨ). Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦɢ ɞɨɦɚɝɚɧɧɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɭɫɩɿɯɭ, 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ, ɳɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ, ɚ ɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɥɸɞɢɧɢ. ɐɟ 
ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɧɟʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɠɢɬɬɹ, ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɝɥɹɞɢ 
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ɤɪɢɬɢɱɧɨ-ɨɰɿɧɧɨɸ ɪɟɮɥɟɤɫɿєɸ, ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɛɭɬɬɹ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ 
ɜɥɚɫɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɂɪɿɥɿ ɮɨɪɦɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɚ 
ɩɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɬɚ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ.   
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɬɶ ɫɚɦɨɩɨ-
ɜɚɝɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡ ɧɢɯ: ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɨɰɿɧɤɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɡ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ 
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɿɧɲɢɯ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɩɨ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ  ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ (ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɿɧ, І.І.ɑɟɫɧɨɤɨɜɚ, 
ɋ.ɉ.Ɍɢɳɟɧɤɨ). ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɬɟɡɚ ɳɨɞɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɟɛɟ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɧɨɪɦɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫ-
ɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ є ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɡɧɚɣɬɢ ɫɜɨʀ ɲɥɹɯɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɧɟ-
ɞɨɥɿɤɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɬɢ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɿɧɲɢɯ ɧɟ ɧɚ ɲɤɨɞɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ “ə”, ɳɨ ɞɨɡɜɨ-
ɥɹє ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ.  
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɝɟɧɟɡɢɫ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɪɨɹɜɢ ɫɚɦɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɧɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɜɿɤ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿ-
ɪɨɸ ɚɤɭɦɭɥɸє ɜ ɫɨɛɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ (Ƚ.ɋ.Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ, 
Ʌ.І.Ȼɨɠɨɜɢɱ, І.Ⱦ.Ȼɟɯ, І.Ɍ.Ⱦɿɦɿɬɪɨɜ, Ɉ.Ʌ.Ʉɨɧɨɧɤɨ, Ɇ.І.Ʌɿɫɿɧɚ, ȼ.ɋ.Ɇɭɯɿɧɚ, 
ȼ.Ⱥ.ɋɟɦɢɱɟɧɤɨ, ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɿɧ, ɋ.ɉ.Ɍɢɳɟɧɤɨ, Ɍ.Ɇ.Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨ, І.І.ɑɟɫɧɨɤɨɜɚ, 
Ɋ.ɏ.ɒɚɤɭɪɨɜ). ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɬɿɣɤɨɝɨ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ є: ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɳɨɞɨ “ə”; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɮɨɪɦɢ 
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɛɪɚɡɭ-ə, ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɞɚєɬɶɫɹ  
ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹє ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡ 
є ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-
ɚɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ɉɛɪɚɡ-ə ɩɨɱɢɧɚє ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɫɜɿɬɨɦ ɬɚ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ. ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɞɨɪɨɫɥɿ, ɹɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɞɢɬɢɧɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɳɨɞɨ ɫɟɛɟ, ɫɜɨєʀ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ (Ɇ.І.Ʌɿɫɿɧɚ, Ⱥ.І.ɋɿɥɜɟɫɬɪɭ). Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɢɩɢ ɨɰɿɧɧɨɝɨ  
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɹɤɿ ɩɨ ɪɿɡɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ə-ɨɛɪɚɡɭ ɿ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ. Ɂɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɸ ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɟɛɟ.  
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ – ɰɟ ɲɚɧɨɛɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɞɨ 
ɡɧɚɱɭɳɨʀ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɨɫɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɦɚɝɚɥɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɠɢɬɬɹ ɜ ɨɱɚɯ ɞɢɬɢɧɢ  ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ɬɚɤɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ ɹɤ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. Ɍɚ ɱɢ ɿɧɲɚ 
ɧɨɪɦɚ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɰɿɧɧɢɯ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ʀʀ “ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ” ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ə-
ɨɛɪɚɡɭ (І.Ⱦ.Ȼɟɯ). ɐɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɩɟɜɧɿɣ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɝɿɞɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɭɫɩɿɯɭ ɱɢ ɧɟɜɞɚɱɿ, ɲɚɧɨɛɥɢɜɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ (ȼ.ɋ.Ɇɭɯɿɧɚ,  Ɉ.Ʌ.Ʉɨɧɨɧɤɨ, І.І ɑɟɫɧɨɤɨɜɚ).  
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ. ɋɚɦɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɹɤ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɧɟɧɚɱɟ 
ɡɛɨɤɭ, ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ 
ɞɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤ ɛɚɡɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ “ə”; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɨɰɿɧɨɤ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ; 
ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɫɚɦɨɥɸɛɧɨɫɬɿ, 
ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɚ, ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ (Ɇ.Ƀ.Ȼɨɪɢɲɟɜɫɶɤɢɣ, Ⱥ.ȼ.Ɂɚɯɚɪɨɜɚ, Ɉ.Ʌ.Ʉɨɧɨɧɤɨ, 
ɋ.ɉ.Ɍɢɳɟɧɤɨ).  
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɜɢɯɿɞɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɢɦɢ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ:  
1. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (Ȼ.Ƚ.Ⱥɧɚɧɶєɜ, ɉ.Ʉ.Ⱥɧɨɯɿɧ, Ȼ.Ɏ.Ʌɨɦɨɜ, 
Ʉ.Ʉ.ɉɥɚɬɨɧɨɜ), ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ, ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɰɿɥɿɫɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɨɸ є ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤ 
ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɞɧɨɪɿɜɧɟɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. “Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬь” ɜɢɫɬɭɩɚє ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɧɿɣ ɫɢɧɬɟɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ 
ɫɬɚɜɥɟɧɶ, ɪɿɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɋɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɧɟ ɧɚɞɛɭɞɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚɞ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ, ɚ ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɜ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɩɪɨɹɜ, ɫɬɨɪɨɧɚ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ 
ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
2. ɉɪɢɧɰɢɩ єɞɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɋ.Ʌ.Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ, Ɉ.Ɇ.Ʌɟɨɧɬɶєɜ). 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɱɟɪɟɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. ɇɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ І.ɋ. Ʉɨɧɚ, 
І.І.ɑɟɫɧɨɤɨɜɨʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ 
ɫɩɪɚɜɢ, ɹɤɨɸ ɜɨɧɚ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ. Ʌɢɲɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦ ɫɦɢɫɥɨɦ, ɦɨɠɟ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɭ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɮɟɧɨɦɟɧ.  
3. ɉɪɢɧɰɢɩ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɋ.Ʌ.Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ, Ʉ.Ɉ.Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɶɤɚ), ɳɨ ɬɿɫɧɨ 
ɦɟɠɭє ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɹɤ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ. Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ.  
ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɡɦɿɫɬ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɦɢ ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ; ɩɪɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ; ɩɪɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ʀʀ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. ɍ ɫɜɿɬɥɿ ɜɢɳɟɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ 
ɧɚɦɢ ɹɤ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɢɦ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
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ɡɚɛɚɪɜ-ɥɟɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɚɤɭɦɭɥɸɸɱɢɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɫɜɨєʀ  
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ  ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ  ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ  ɱɟɫɧɨɬ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ – ɰɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɪɹɞɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ, ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɬɚ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɦɿɪɢ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ. Ƚɚɪɦɨɧɿɣɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ  ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɦɢ ɹɤ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ʀʀ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ 
ɡɞɚɬɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ.  
ɉɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: ɪɿɜɟɧɶ 
ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ, 
ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɢɦɨɝɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ), ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ-
ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.  
Ⱦɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɪɨɸ ʀʀ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɭɳɢɦ ɞɨɪɨɫɥɢɦ, ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɧɚ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɧɢɯ.  
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɦɿɧɧɹɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ 
ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɤɨɪɢɫɧɨɦɭ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɨɦɭ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ: ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɦɿɪɭ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɛɭɬɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ 
ɜɩɥɢɜɚɦ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ, ɱɢɧɢɬɢ ʀɦ  ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɣ ɨɩɿɪ.  
ɓɨɛ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɩɪɨɹɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɢɬɢɧɢ ɜɢɜɱɚɥɢɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɦɚɥɸɜɚɧɧɿ, 
ɥɿɩɥɟɧɧɿ, ɚɩɥɿɤɚɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɩɚɩɟɪɨɦ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɨɪɭɱɟɧɶ); ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɿɬɟɣ (ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ); ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ (ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɬɚ ɲɨɫɬɢɣ ɪɨɤɢ ɠɢɬɬɹ); ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ  ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɢɬɹɱɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ ɛɨɤɭ ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ.  
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɟɧɨɦɟɧɭ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ “Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜіɤɨɜɢɯ ɬɚ іɧɞɢɜіɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɨɲɤіɥɶɧɢɤіɜ” ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɱɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɝɪɭɩɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ 
ɭ ɩɪɨɹɜɚɯ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɦɚɝɚɧɶ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɿɜɧɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɜɿɤɨɜɿ ɬɚ ɫɬɚɬɟɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɢɯ  ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɪɨɹɜɿɜ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ʀʀ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɬɚ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ.  
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɹɤɿɫɧɨ-ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɹɜɿɜ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜ ɯɨɞɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ  
ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. əɜɢɳɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɡɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 53 ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 4 ɬɚ 6 ɪɨɤɿɜ ( 265 ɫɟɚɧɫɿɜ). Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ  
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ɞɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɪɨɡɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɭ ʀɯ 
ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɬɚɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɹɤ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɂɚ ɧɚɡɜɚɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ. 1.Ⱦɿɬɢ, ɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɡɿ ɹɤɢɯ ɞɨɦɿɧɭє ɧɚɰɿɥɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ: ɜɨɧɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ,  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ, ɫɬɚɪɚɧɧɿ, ɜɢɦɨɝɥɢɜɿ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ (22,6%). 2.Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ, ɱɢɹ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɧɚɰɿɥɟɧɿɫɬɸ ɧɚ ɪɟɚɤɰɿɸ ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ 
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ: ɨɩɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɨɰɿɧɨɤ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɝɨɫɬɪɨ ɪɟɚɝɭɸɬɶ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ (41,5%); 3. Ⱦɿɬɢ, ɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɡɿ 
ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ: ɭɧɢɤɚɸɬɶ ɪɢɡɢɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɞɨ ɭɫɚɦɿɬɧɟɧɧɹ,  ɞɨɦɿɧɭє ɦɨɬɢɜ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɭɫɩɿɯɭ (16,0%). 4.Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ, 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɹɤɢɯ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɦ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɭ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ: ɩɪɚɝɧɭɬɶ  ɞɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɫɜɨɝɨ „ə” ɭ ɡɜɹɡɤɭ ɿɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, 
ɛɟɪɭɬɶ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ”ə ”(19,9%).  
ɉɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɨɰɿɧɨɤ, ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ  ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɹɤɿ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬɶ ɞɢɬɢɧɿ ɛɪɚɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɿɞɱɭɬɬɹ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɦɚɝɚɧɶ, ɦɨɬɢɜɚɰʀ ɜɢɛɨɪɭ ɦɿɪɢ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɸ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬ. Еɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨ ɬɪɢ ɪɿɡɧɿ ɫɬɢɥɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ʀɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ ɛɨɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ: ɭ I ɫɟɪɿʀ – 
ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ, ɭ II – ɩɚɫɢɜɧɨ-ɫɩɨɝɥɹɞɚɥɶɧɨɝɨ, ɭ III – ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨ-
ɩɪɨɜɨɤɭɸɱɨɝɨ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ  ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɜɩɥɢɜ ɫɬɢɥɸ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɹɤ ɧɚ ɰɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. Ɂɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɢɩɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɪɿɡɧɢɥɢɫɹ 
ɜɢɳɟɨɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɬɚ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ  ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ.  
ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥьɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє 
ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɫɩɪɢɹє ɜɢɜɚɠɟɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨɞɭɦɚɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɿɜ, ɚɤɬɢɜɿɡɭє 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɭɫɩɿɯɭ, ɩɿɞɜɢɳɭє ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ. ɉɚɫɢɜɧɨ-ɫɩɨɝɥɹɞɚɥьɧɢɣ  ɫɬɢɥɶ 
ɩɨɡɛɚɜɥɹє ɞɢɬɢɧɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɝɚɥɶɦɭє ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ, 
ɞɟɡɨɪɿєɧɬɭє ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɚɣɜɚɠɱɢɦ ɞɥɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜɢɹɜɢɜɫɹ 
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨ-ɩɪɨɜɨɤɭɸɱɢɣ ɫɬɢɥɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɜɫɹ ɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɭ ɧɢɯ ɪɨɡɝɭɛɥɟɧɿɫɬɶ ɿ ɬɪɢɜɨɝɭ, ɡɧɢɡɢɜ ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ, ɩɿɞɫɢɥɢɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɭɫɩɿɯɭ.   
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜɢɹɜɢɥɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨʀ  ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ: ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚ ɫɜɨʀɯ ɞɨɦɚɝɚɧɶ (47,1%), ɦɨɬɢɜɭ ɜɢɛɨɪɭ 
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ɦɿɪɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (41,5%), ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ (37,7%), ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɢɥɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶɫɹ  ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ, ɚ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɩɨɪ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɫɹ  ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ.  
Ɂɚ ɫɭɤɭɩɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ (ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɞɨ-
ɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ) ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɪɿɜɧɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɞɿɬɟɣ 4-6 ɪɨɤɿɜ.  
Вɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь: ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɬɚɧɧє ɧɟ ɝɚɥɶɦɭє ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ, 
ɫɬɚɪɚɧɧɢɣ, ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɢɣ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.  Ɂ ɞɨɜɿɪɨɸ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, ɩɪɨɬɟ ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɚɦ. ɇɚɰɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɭɫɩɿɯ, ɞɨɛɪɟ 
ɨɪɿєɧɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ (ɨɛɢɪɚє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨʀ ɦɿɪɢ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ),  ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɱɿɬɤɨɸ, ɜɩɟɜɧɟɧɨɸ, ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɨɸ 
(32,1%).   
Ɉɩɬɢɦɚɥьɧɢɣ: ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɭɫɩɿɯɭ, ɩɪɨɬɟ ɣɨɦɭ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɜɞɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ: ɱɚɫɨɦ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ, ɱɚɫɨɦ –   
ɬɟɪɩɿɧɧɹ, ɜɦɿɧɶ. ɍ ɪɚɡɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ  ɩɢɲɚєɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɜɢɦɚɝɚє 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɿɞ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɿ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ. ɉɨɦɿɪɧɨ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ: ɣɨɝɨ ɩɨɪɚɞ, 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. ɇɟ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɛɚɣɞɭɠɢɦɢ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɫɟɛɟ: ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɭɫɩɿɯɢ. 
ɋɯɢɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɢɪɿɛ ɿ ɫɜɿɣ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɧɶɨɝɨ, ɜɿɞɱɭɜɚє ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɨɛɭ-
ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ  (39,6%). 
Ɇɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ: ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨʀ ɦɿɪɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɧɢɡɶɤɿ ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ 
ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɸ. ɉɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɦɨɬɢɜɢ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɭɫɩɿɯɭ. ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ 
ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɞɿɣ. ɇɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ, ɛɟɡ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ  
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɫɩɪɚɜɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɨɸ, ɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɸ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɨɸ. ɇɟɡɞɚɬɧɢɣ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ ɜɩɥɢɜɚɦ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ (28,3%). 
Ɂɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɪɹɞ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɩɪɨɹɜɚɯ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ  
ɞɿɬɟɣ 4ɯ ɬɚ 6ɢ ɪɨɤɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɭ ɛɿɥɶɲɿɣ ɱɢ ɦɟɧɲɿɣ ɦɿɪɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ  ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɱɨɬɢɪɶɨɯɪɿɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ є ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿɡ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ 
ɫɜɨєʀ ɩɪɚɰɿ,  ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ. ɍ 
ɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɡɚɜɢɫɨɤɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ, ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ, ɡɚɯɢɫɧɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 17% ɱɨɬɢɪɶɨɯɪɿɱɧɢɯ ɿ 20% 
ɲɟɫɬɢɪɿɱɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜɢɹɜɥɹɥɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɿɪɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɰɿ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ є ɜɿɤɨɜɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɨɹɜɢ ɭ ɞɿɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɳɨɞɨ “ə”, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡ ɜɿɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɞɿɣ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ;  ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ – ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ  
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ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɹɤ ɫɭɬɧɿɫɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɠɢɬɬɹ. 
ɋɭɬɬєɜɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨʀ ɫɬɚɬɿ. 
əɤɿɫɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɿɜɱɚɬɨɤ ɧɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (“ɤɪɚɫɢɜɨ”, “ɪɿɜɧɨ”, “ɨɯɚɣɧɨ”), ɛɿɥɶɲɨɦɭ 
ɪɨɡɦɚʀɬɬɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɜɢɳɿɣ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɛɿɥɶɲɿɣ 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɋɚɦɨɩɨɜɚɝɚ ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɢɳɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɢɡɢɤɭ. ȼɫɟ ɰɟ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɨɫɿɹ, ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɯ, ɫɬɢɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɮɨɪɦɚɯ ɩɪɨɹɜɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ.  
ɇɚɣɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɩɨɦɿɪɧɚ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ. 
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɧɨɫɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ, ɧɿɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ  ɛɚɠɚɧɧɿ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɤɨɥɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɬɟɦɚ, ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɿɧɿɦɿɡɭєɬɶɫɹ  
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɜɭɱɚɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, -  ɞɿɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɳɨɞɨ „ə”.       
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ (ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
530 ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ) ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ 
ɞɿɬɟɣ ɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɢɩɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɰɿɧɧɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟʀ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɧɢɯ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜɢɡɧɚɧɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ, ɞɿɣɨɜɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɬɢɩ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ɡ ɛɨɤɭ ɛɚɬɶɤɿɜ 
ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. ȼɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ-ə 
ɞɢɬɢɧɢ. Ⱦɨɪɨɫɥɿ ɞɛɚɸɬɶ ɩɪɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ʀʀ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ɂɧɚɯɨɞɹɱɢɫɶ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɬɟɩɥɨɝɨ, ɩɪɢɹɡɧɨɝɨ, 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɞɢɬɢɧɚ ɫɬɚє ɡɞɚɬɧɨɸ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɟɛɟ, ɫɜɨʀɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ.  
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ɞɚє 
ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɹɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɲɚɧɨɛɥɢɜɟ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɞɛɚɸɬɶ 
ɩɪɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɜɢɛɿɪ; ɱɚɫɬɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɧɟɭɜɚɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ 
ɩɨɬɪɟɛɢ  ɭ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɸ, 
ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɸ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɜɢɫɨɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ; ɩɪɨɰɟɫ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɧɨɫɢɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɮɿɡɢɱɧɟ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ 
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ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɧɚɞ ɞɢɬɢɧɨɸ; ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟɫɭɦɿɫɧɿ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɝɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ (ɨɩɢɬɚɧɨ 125 ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ) ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɬɚɤɟ: ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ʀʀ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɦɢɬɿɫɬɸ, 
ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɸ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜɿɫɬɸ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɿɬɤɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ 
ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɩɪɨɹɜɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿєʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ, ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ʀʀ ɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ.  
ɍ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Шɥɹɯɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜ ɞɨɲɤіɥɶɧɨɦɭ 
ɞɢɬɢɧɫɬɜі” ɩɨɞɚɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɨɰɿɧɟɧɨ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ.  
ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɞɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬ-
ɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɚє ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ə-
ɨɛɪɚɡɭ (ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ, ɜɦɿɥɨɝɨ, ɫɬɚɪɚɧɧɨɝɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɿɧɲɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ). Ɉɛ'єɤɬɨɦ ɭɜɚɝɢ ɛɭɥɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ 
ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɫɟɛɟ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ  ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɡɛɟ-ɪɟɠɟɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦ.   
Ɏɨɪɦɭɸɱɢɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ ɛɭɥɨ ɨɯɨɩɥɟɧɨ 50 ɞɿɬɟɣ 6ɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, 50 ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɬɚ 25 ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ, ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ (ɡ 
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ), ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ (ɝɪɭɩɨɜɨʀ, ɩɿɞɝɪɭɩɨɜɨʀ 
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ). ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɧɢɦɢ ɜɩɥɢɜɚɦɢ ɜɫɿєʀ 
ɝɪɭɩɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ:   
   -  Зɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰьɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɹɯ, ɡ 
ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɲɚɧɨɛɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ). Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɥɭɝɭɜɚɥɚ ɛɟɫɿɞɚ 
ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ, ɹɤɚ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɫɨɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɚɜɚɥɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ 
ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ. Ȼɟɫɿɞɢ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɿɝɪɢ, ɩɫɢɯɨɝɿɦɧɚɫɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. Ɍɟɦɚɦɢ 
ɛɟɫɿɞ ɛɭɥɢ: „ɓɨ ɨɡɧɚɱɚє ɩɨɜɚɠɚɬɢ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ?”, „Ʉɨɝɨ ɬɢ ɩɨɜɚɠɚєɲ ɿ ɹɤ ɥɸɞɢ ɩɪɨ ɰɟ 
ɞɿɡɧɚɸɬɶɫɹ?”, „ə ɲɚɧɭɸ ɫɟɛɟ!”.  
  -   Вɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɐɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ʀɯ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɞɨɪɨɫɥɢɦ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɤɨɠɧɿɣ ɞɢɬɢɧɿ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɧɟɸ ɭɫɩɿɯɭ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɨɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ,  ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɜɫɹ ɫɬɢɥɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɞɨɪɨɫɥɢɦ (ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɚɫɹ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ʀʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ, ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɦɿɪɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɜɫɹ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ).  
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ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɲɚɛɥɨɧɢ, ɩɨɦɿɬɤɢ, ɡɪɚɡɤɢ, ɫɩɪɨɳɟɧɿ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɬɨɳɨ. ȼɫɟ ɰɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɨ ɞɢɬɢɧɿ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ, ɫɬɚɪɚɧɧɨɸ, 
ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɭ ɫɩɪɚɜɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɪɿɛ ɹɤɿɫɧɨ. 
 -  Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɟɪɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɫɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɛɭɥɚ ɛɟɫɿɞɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɞɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɞɨ ɫɜɨɝɨ „ə” ɜɢɦɚɝɚє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɥɢɲɟ ɩɨɱɢɧɚє 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ, ɛɟɫɿɞɢ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɩɪɢɣɨɦɢ ɡ ɨɩɪɟɞɦɟɱɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɨɤ ɱɟɪɟɡ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɚɩɥɿɤɚɰɿɸ, ɿɝɪɨɜɿ ɜɩɪɚɜɢ. Ɍɟɦɚɦɢ ɛɟɫɿɞ ɛɭɥɢ: „ɐɟ „ə”, „ə ɿ ɦɨɹ ɪɨɞɢɧɚ”, „Ɇɨʀ 
ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ”, „Ʉɢɦ ɹ ɦɪɿɸ ɫɬɚɬɢ”, „ə –  ɦɚɣɫɬɟɪ”. 
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɩɪɨɫɜɿɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚɥɚ 
ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ʀɯ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ʀʀ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɬɶ. ɉɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ  
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɭ ɞɿɬɟɣ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɡɛɨɪɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɪɚɞɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɛɟɫɿɞɢ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ.  
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɜɢɯɨɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɿɞɝɪɭɩɚɦɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ 
(ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ, ɫɬɚɪɚɧɧɢɦɢ, ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɭ ɫɩɪɚɜɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ), ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɭɦɿɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɬɚ ɱɢ ɿɧɲɚ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɧɚɛɭɜɚɥɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɫɩɨɫɨɛɚɯ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɸ (І.Ⱦ.Ȼɟɯ). Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɧɚɩɪɹɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜɤɥɸɱɚɜ: ɚ) ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ  
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɟɥɚɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ; ɛ) ɜɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɩɨɫɨɛɚɯ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɿєɸ ɹɤɿɫɬɸ; ɜ) ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ: ɫɚɦɨɫɯɜɚɥɟɧɧɹ, ɪɚɞɨɫɬɿ ɡɚ 
ɫɟɛɟ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɛɨɸ, ɝɨɪɞɨɫɬɿ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɟɪɿɸ ɡɚɧɹɬɶ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɥɢ  ɛɟɫɿɞɢ, 
ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɿɝɪɢ; ɜɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɭ ɧɚɛɭɬɬɿ ɞɿɬɶɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ (ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ, ɫɬɚɪɚɧɧɢɦɢ, ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɭ ɫɩɪɚɜɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ, ɜɦɿɬɢ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ); ɩɪɢɣɨɦɢ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ.  
Ɍɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ ɮɨɪɦɭɸɱɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɤɥɸɱɚɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ. Ȼɭɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ 
ɳɨɞɨ „ə” ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ  ɿɡ  ɭɫɩɿɯɚɦɢ  ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ.    
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɚєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɯɨɠɿ ɧɚ ɬɿ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ 
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ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɜ ɭɦɨɜɚɯ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɫɭɬɬєɜɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ: ɡɪɨɫɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ 
ɿɡ ɜɢɫɨɤɢɦ  ɪɿɜɧɟɦ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ (ɡ 32,1% ɞɨ 36,0%), ɿɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ  (ɡ 39,6%  ɞɨ 64,0%), 
ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɳɨ ɦɚє ɧɚɡɜɭ 
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ  ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ (ɩɪɢ 
ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɯɢɛɤɢ ɛɿɥɹ 5%). ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɳɨɞɨ ɞɿɬɟɣ 
ɿɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ.  
Ɂɚɡɧɚɥɢ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɹɤ ɜɢɛɿɪ ɦɿɪɢ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɨɫɦɢɫɥɟɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɜɚɠɟɧɿɫɬɶ), ɧɚɛɭɥɨ ɱɿɬɤɨɫɬɿ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɪɨɫɥɚ ɦɿɪɚ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
(ɡɧɢɤɥɚ ɪɨɡɝɭɛɥɟɧɿɫɬɶ, ɬɪɢɜɨɝɚ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ), ɡɛɚɝɚɬɢɥɢɫɹ ɣ ɧɚɛɭɥɢ ɱɿɬɤɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ. 
Ɂɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, ɩɿɞɫɢɥɢɥɚɫɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɭɫɩɿɯɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɫɩɪɢɹɥɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
Ɉɛɪɚɡɭ-ə ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭɫɩɿɲɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɥɿ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ.  
                                           ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
1. Аɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɠɢɬɬєɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ є ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜ 
ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɲɥɹɯɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɧɚ ɫɚɦɨɪɭɯ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ,  
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ-ə.   
2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ є ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ə-ɨɛɪɚɡɭ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ  
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɳɨɞɨ “ə” ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɬɿɣɤɟ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɳɨɞɨ „ə”, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ʀɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ. 
3. ɋɚɦɨɩɨɜɚɝɚ – ɰɟ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɢɦ, 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɹɤɟ ɚɤɭɦɭɥɸє ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ 
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ɜɥɚɫɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɨɱɚɯ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɱɟɫɧɨɬ. ɋɚɦɨɩɨɜɚɝɚ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ – ɰɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɪɹɞ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ  
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɩɟɜɧɨɸ ɱɭɬɥɢɜɿ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɩɥɢɜɿɜ. 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɦ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ  ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ⱦɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɡ 
ɫɬɨɪɿɧ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  
           ɉɪɨɬɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ (ɛɥɢɡɶɤɨ 80%) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɚ ɛɿɥɹ 68% ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
4. Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ. Вɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ „ə”; ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɢ 
ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ; ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ “ə”; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ. ȼɤɚɡɚɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ ɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ „ɨɩɨɪ” ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ-ə.  
5. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɜɿɤ ɬɚ ɫɬɚɬь ɧɟ є ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ. 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɤɭ ɬɚ ɫɬɚɬɿ ɞɿɬɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ȼɿɤɨɜɨɸ ɬɚ ɫɬɚɬɟɜɨɸ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿєɸ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ  є 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ ɜɢɹɜɭ. Ɂ ɜɿɤɨɦ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹ ɫɩɨɫɨɛɢ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, 
ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɛɿɥɶɲ ɱɢ ɦɟɧɲ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ. ɋɬɚɬɶ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɞɨ ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɿɪɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ.    
6. ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɧɚɱɭɳɿ 
ɞɨɪɨɫɥɿ, ɹɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɞɢɬɢɧɿ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɧɚ ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɿ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɨɰɿɧɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɟ. ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ 
ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ə-ɨɛɪɚɡɭ.  
7. ɇɚɣɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ, 
ɞɿɣɨɜɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɬɢɩ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ɡ ɛɨɤɭ ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɞɢɬɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭє ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚ ɬɥɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. ɉɨɡɢɰɿɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ʀʀ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɟɛɟ, ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɬɶ ʀʀ ɭɫɩɿɯ ɱɢ ɧɟɜɞɚɱɭ. 
8. ɉɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɦɿɪɧɚ  
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬь ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɫɬɢɥɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɤɪɚɳɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ: 
ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɢɪɚɬɢ ɫɩɪɚɜɭ, ɦɿɪɭ ʀʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; ɛɭɬɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɭ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɞɿɹɯ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ  ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶ-
ɧɨ-ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
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ɫɬɢɦɭɥɸє ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɭɧɨɪɦɨɜɭє ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɭє ɞɿʀ 
ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ.     
9. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɜɚɠɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ 
ɭ ɞɿɬɟɣ ɜɢɡɧɚɧɨ ʀɯ ɧɢɡɶɤɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɪɨɥɶ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜ ɠɢɬɬɿ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɱɿɬɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ʀʀ ɨɰɿɧɨɤ, 
ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɭ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɞɨ ɫɟɛɟ.  
10. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ-ə ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ: ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɛɭɥɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ.  
11. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɯɨɜɧɢɯ  ɜɩɥɢɜɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɿɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 
3,9%, ɿɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ – ɧɚ 24,4%; ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ 
ɛɭɥɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ. Ɂɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ, ɳɨ ɫɜɨє ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɧɿɲɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɿɞɫɢɥɢɥɚɫɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɭɫɩɿɯɭ, ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɥɚ ɱɿɬɤɿɲɨɸ ɿ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿɲɨɸ. 
          ɉɨɞɚɥɶɲɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɟɛɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ʀʀ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ; ɿɡ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ,  ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɪɨɥɿ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ɭ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ.   
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ȺɇɈɌȺɐІə 
Ⱦɹɬɥɟɧɤɨ ɇ.Ɇ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɭ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ. –  
Ɋɭɤɨɩɢɫ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 19.00.07 – ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɚ ɜɿɤɨɜɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɢʀɜ, 2002. 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɜ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ. Ⱦɚєɬɶɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀ  ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
ɡɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜ ʀɯ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɞɨɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɞɿɣ  ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɦɚɝɚɧɶ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɬɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɪɿɜɧɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ, ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɫɬɚɬɟɜɿ ɬɚ ɜɿɤɨɜɿ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞ ɦɿɪɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɢɥɸ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɡ ɛɨɤɭ 
ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ ɜɿɞ 
ɬɢɩɭ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ  ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ.   
Кɥɸɱɨɜі ɫɥɨɜɚ: ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɚ, ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, 





Ⱦɹɬɥɟɧɤɨ ɇ.Ɇ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɭ 
ɞɨɲɤɨɥьɧɢɤɨɜ. –  Ɋɭɤɨɩɢɫь. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 19.00.07 – ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚɢɧɵ, Ʉɢɟɜ, 2002.   
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɜ ɬɚɤɨɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ ɤɚɤ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɞɚɟɬɫɹ 
ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɭ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.     
 ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ə-ɨɛɪɚɡɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ “ə” ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, 
ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɨɳɭɳɟɧɢɟ “ɡɚ” ɢɥɢ “ɩɪɨɬɢɜ” ɫɟɛɹ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ  ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɫɟɛɟ ɢɦɟɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɷɬɚɥɨɧɚɦ, ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɡɜɚɬɶ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.   
ȼ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɚ-ə. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɫɚɦɨɭɜɚ-
ɠɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ “ə”, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɨɬ 
ɨɛɳɟɣ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ ɦɟɠɞɭ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ 
ɡɚɳɢɬɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ə-ɨɛɪɚɡɚ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ.  ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɤ ɭɫɩɟɯɭ, ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ, - ɜɫɟ ɷɬɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɪɚɡɜɢɬɨɦ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɢ.  
 Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ   ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɭɫɩɟɯɨɜ-ɧɟɭɞɚɱ ɢ 
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ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɪɨɥɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ. ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ.  
Ⱦɚɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɫɟɛɟ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɱɬɨ ɞɚɜɚɥɨ ɩɪɚɜɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɦɭ ɤ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ə-ɨɛɪɚɡɚ.   
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ ɨɛ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɝɪɭɩɩ ɞɟɬɟɣ ɡɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɜ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢ ɬɪɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ, 
ɩɟɪɜɵɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɜɬɨɪɵɟ – 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɨɛɳɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜɫɟɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; ɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ 
ɩɨɥɚ ɢɥɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɣ  ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ.  
 ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɢɦɢ ɦɟɪɵ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ. Ⱦɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɨɬ ɫɬɢɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. 
ȿɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɪɵ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.   
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɬɢɩɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɣ, ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ə-ɨɛɪɚɡɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɛɨɝɚɳɚɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ. 
 Ⱥɩɪɨɛɢɪɭɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɛ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɢ 
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.  
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ, 
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program of research are suggested; the criterions of  demonstration of self-esteem at the 
preschool age in communication and  in practical activity are marked.  
Experimentally proved the types of self-esteem according to the peculiarities of self-
expression correlation, aspiration for acknowledgment and action of self-preservation. The 
pecularities of claims, motivations and self-appraisal as indexes of self-esteem are shown; the 
levels of development of self-esteem are characterized, sexual and age specificities are 
emphasized, the dependence of self-esteem from the rОРЮХКЭТШЧ ШП МСТХН’s activity and the 
leadership style of significant adult. EбЩОrТЦОЧЭКХХв ЩrШЯОН ЭСО НОЩОЧНОЧМО ШП МСТХН’s sОХП-
esteem from the type of valuable attitude to person in  the family and in infant school. The 
optimization program of valuable self-attitude in pre-school age is offered.  
Key words: self-esteem, introspectson, system approach, personal values, self-
expression, aspiration to recognition, self-preservation, personal experience, dialogic 
communication.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
